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AÑO VIII. Madrid 3 de diciembre de 1913.
DIARIO
DEL
MINISTERIO DE MARINA
NUM. 267
C IA 14
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
Siiiitán9L3ELTC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Señala antigüedad al contraalmirante D.G.
Antón —Rettifica id. a varios G. de C.--Concede licencia al íd. id. D. P.
Sans.--1d. permuta de cruz al 2.» contramaestre D. B. Armela.— In
demniza comisión al T. de N. D. L Fernández.-111. íd. al personal del
Cuerpo General que se expresa.--Aprueba entrega de mando del taller
de electricidad y torpedos de Ferrol.—Id. estado de ejercicios de tiro
al blanco con fusil, del -Recalde,.--Dispone el exacto cumplimiento
de lo dispuesto en R. O. de 20 de octubre ultimo, sobre destape de
las turbinas de buques.—Dispone adquisición de una linterna <,Mor
se para el «D. Alvaro de Bazán».—Id. id. íd. para el Terror».
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Indemniza comisión al arquitecto D. J.
hala.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone se entregue a la Mari
na los cartuchos Maüser para los torpederos 4. 5. 6 y ad
ección ficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Si'.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien señalar la antigüedad de 20 de mayo último
en su actual empleo, al contraalmirante de la Ar
mada D. Gabriel Antón e Iboleón.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Circular.—Exemo. Sr.: Como resultado de ins
trtncia promovida por el capitán de corbeta don
quisición de 2.110 kgs. de pólvora para el <Bustamante .—Id. se in
terese la cesión de unproyectil para estudiar a!gunos extremos refe
rentes a la pó:vora de 1 mm.-1d. la adquisición de los proyectiles
que se expresan con destino a experiencias.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone el ascenso reglamentario del es
cribiente de 2.a D. L. M. Hernández.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA—Convoca a exámenes de capita
nes y pilotos correspondientes al primer semestre del ario próximo.
--Id. íd. para maquinistas navales. correspondientes al id. Id.
INTENDENCIA GENERAL—Indemniza comisión al personal que ex
presa.
SERVICIOS SANITARIOS.--Resuelve instancia del 2.° médico D. 1.
Brotons.—Recompensas al médico mayor D. M. Sotelo y I.' D. J. Ca
sares.--Id. id. de Sanidad Militar D. B. Navarro y al de Sanidad de
la Armada O. A. Cañas.---Id. al médico mayor D. A. Núñez.
Circulares y disposiciones.
ASESORÍA GENERAL—Excedencias en el cuerpo Jurídico.
José Rieri y Alemafiy, en súplica de que se le con
ceda mejora de antidiedad en su empleo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner que a los capitanes de corbeta que a continua
ción se expresan, se les reconozca la antigüedad
que se expresa.
CAPITANES DE CORBETA ANTIGUEDAD
D. Francisco Núñez Quijano.
» Alfredo Vázquez y Díaz.
» Francisco J. Enrile y García.
• Maximiliano Power -y Farifías.
José Riera y Alemañy.
Gonzalo de la Puerta y Díaz.
>>
5 Dibre. 1911.
6 íd. íd.
7 íd. íd.
18 enero11-)12.
24 íd. íd.
8 marzo íd.
Lo que de real orden manifiesto a Y. E. para
su conocimiento y efectos.---Dios guarde a vuecen
cia muchos años.-Madrid 28 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta D. Pedro Sans y Ga
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rau, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien concederle dos meses de licencia con todo
el sueldo para Palma de Mallorca, por hallarse
comprendido en el artículo 31 del vigente regla
mento de aquéllas.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general del apostadero de Uar
tagena.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Junta de Recompens{is de la Armada, ha
tenido a bien conceder al segundo contramaestre,
alférez de fragata graduado, D. Bartolomé Armela
Rodríguez, la cruz de primera clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo rojo y sin pensión, en
permuta de la de plata de que se halla en posesión,
concedida por real orden de 1.° de junio de 1911.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
■ffige,1•••■•••••
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servi
cio desempeñada en Ferrol desde 31 de julio a 6 de
agosto, ambos inclusive, por el teniente de navío
D. Luis Fernández Piña.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a E. muchos
años.--Madrid 28 de noviembre de 1913,
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien declarar indemnizable por el tiempo
que tuvo de duración, la comisión extraordinaria
del servicic desempeñada en la corte por los te
nientes de navío D. Leopoldo Cal y Díaz, D. Alfre
do Saralegui Casellas y D. Luis de Villena y Jáco
me, y alféreces de navío D. Francisco de la Rocha
y Riedel, D. Francisco Duarte Durán, D. Francis
co Alonso Riverón, D. Salvador Matos Sestelo y
D. Angel Rizo y Bayona.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Abrid 21 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central. )
Señores
Entrega de mando
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 598,
fecha 12 noviembre de 1913, del General jefe int€;-
rino del arsenal de Ferrol, con el que remite acta
y estado de entrega de la 2.' división del ramo de
armamentos, hecha por el capitán de corbeta don
Angel González 011o, al del mismo empleo D. Joa
quín de >Aguirre, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido aprobar la entrega de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios:guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Compndante general delapostadero deFerrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
Ejercicios de tiro al blanco é
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.509, de 20 del
actual, del Comandante general del apostadero de
Cádiz, remitiendo estado de ejercicios de tiro al
blanco con fusil 1Maüsser», del cañonero Recalde,
y encontrándose ajustado a las disposiciones vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2•a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de noviembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Visto acuerdo núm. 14, fecha 13 del
actual, relativo a cumplimiento de la real orden de
20 de octubre último, en el que no aparece justifi
cado separarse de lo dispuesto por la expresada
disposición, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que la intervención de la S. E. de C. N. en
la operación de destapar las turbinas de los buques
del contrato, que dispone la real orden cle 20 del
pasado, 110 constituye una obra de reparación de
las previstas en aquél y en su consecuencia, no pro
cede autorizar el gasto que se solicita, pues de no
poderse efectuar la operación por el personal del
buque, deberán utilizarse obreros del arsenal mili
tar y la Sociedad, facilitar personal directivo como
consecuencia de su garantía de las obras.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina,' lo digo a V. E. para su conocimiento y
efotos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de noviembre:de\1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal do Cartagena.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ordenar que con cargo al capítulo 7.°, artículo
único del presupuesto en ejercicio, se sitúe en Lon
dres un crédito de quinientas sesenta y dos pesetas
noventa céntimos (562,90 ptas.), para que por la
comisión de Marina en Europa se adquiera y remi
ta al arsenal de la Carraca, con destino al cañonero
Don _Alvaro de Bazán, una linterna eléctrica de
destellos «Morse» y demás material comprendido
en pedido número 16 de dicho arsenal.
De. real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión d3 Marina en Europa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que se sitúe en Londres un crédito de tres
cientas nueve pesetas y sesenta y cuatro néntimos con
cargo al capítulo 7.°, artículo único del presupues
to vigente, para que, por la Comisión de Marina
en Europa, se adquiera y remita a Cádiz, con desti
no al torpedero Terror,un farol «Morse:> de tope y
el material para "el mismo, comprendido en el pedi
do núm. 17 del arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo a V. E. ¡para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Mrdrid 28 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
■■•■•■■■~1.11111111111.01•■■•■+411~M....■••■•■•
Construcciones navales
Indemnizaciones
Excmo.' Sr.: Dada cuenta de la comunicación
telegráfica, fecha 29 de octubre próximo pasado,
del Comandante general del apostadero de Ferrol,
participando haber dispuesto que el arquitecto don
Justo Ucha, se traslade al semáforo Estaca de Vares
Para el arreglo de las averías en el mismo pro
ducidas por el temporal, Su Majestad el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de construcciones navales,
civiles e hidráulicas y la Intendencia general,
ha tenido a bien aprobar la determinación de re
ferencia y ordenar que la indicada comisión del
servicio se considere indemnizable, debiendo pro
cederse con arreglo a lo prevenido en la real orden
de 7 de marzo de 1908 (I). 0. núm. 57), en lo que
respecta a la fijación de los días que invierta di
cho funcionario en la comisión de que se trata.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes —Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 1°. de diciembre
de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-••••■1111■-++-411~
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: En real orden de esta fecha, digo
al Sr. Ministro ee la Guerra, lo siguiente:
•Excmo. Sr.: Concedido por la ley de Hacienda de 11
de julio de 1912, el crédito necesario para la adquisición
de 28.8 k) cartuchos de guerra para fusil Maüsser con sus
empaques y 6.000 de saludo sin ellos para el municiona
miento y repuesto de los torpederos números 4, 5, 6 y 7,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se inte
rese de y. E. ordene lo conveniente, a fin de que por .el
parque de artillería de Cartagena, se entreguen a la Ma
rina antes de fin de año, las citadas municiones y que el
importe de las mismas que asciende a cinco mil quinien
tas setenta y seis pesetas, cuarenta céntimos (5.576.40 pe
setas afecten al concepto correspondiente del referido
crédito
Lo que de real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 29 de noviembre
de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comanaante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura, se ha servido
disponer que por comisión a compras, compuesta
por el Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara y el habilitado de la provincia ma
rítima de Gijón, se proceda a la adquisición y remi
sión al apostadero de Cádiz, una vez recibida, de
2.110 kilogramo de pólvora especial para cañón
de 57 mm. Vickers con destino al destroyer Busta
mante, debiendo afectar el pago de las treinta y
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seis mil setecientas cincuenta y seis pesetas veinte
céntimos, a que asciende el valor de la misma, car
gado ya el 4 por 100 para embalajes, transportes,
pruebas etc. al crédito concedido por la ley de 11
de julio de 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
E. E muchos años.-Madrid 29 de noviembre de 1913.
MIRANDA
sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
cSanta Bárbara».
Sr. Presidente de la Sociedad Unión Española
de Explosivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del (ns
pector de la Marina en la fábrica de Lugones, en el
que interesa le sea enviaclacla una granada de ace
ro de 47 mm. Vickers, vacía para poder estudiar
algunos extremos referentes a la pólvora de 1 mm.
cuya fabricación se le encomendó a aquella fábrica
por real orden de 12 de neviembre actual, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
esa Jefatura, se ha servido disponer que por el
Jefe inspector en la fábrica de Placencia, se inte
rese de la misma la cesión de un proyectil de la
la expresada clase que remitirá a Lugones a la
consignación del Jefe inspector de la misma.
De real orden, comunicada por eljeñor Minis
tro, lo manifiesto a V. E. para su conocimiento y
( rectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 29 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ElMarqués de Avellano.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sres. Jefes inspectores en las fábricas de Pla
cencia y Lugones.
er>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por esa Jefatura y el Esta
do Mayor central, se ha servido disponer que por
el Jefe de la Comisión de Marina en Europa se pro
ceda con toda urgencia a adquirir de los Sres. Vic
kers Limited, de Londres, los proyectiles de 101'6
milímetros que a continuación se reseñan, y que
han de ser remitidos al apostadero de Cádiz, con el
fin de que por la Junta facultativa de Artillería,
puedan efectuarse las experiencias que dispone la
real orden de 22 de septiembre último.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el impor
te de esta adquisición, que ascenderá próximamen
te a 24.000 pesetas, incluídos los gastos de pruebas,
empaque y transporte, afecte al concepto < Gastos
para pruebas›, concedido por la ley de 11 de julio
de 1913.
De real orden lo digo a V. E. par su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre do 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
" Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Reseña de referencia
Diez granadas semi-perforantes para cañón Viekers de
101'6 milímetros; 143 granadas ordinarias para cañón
Vickers de 101'6 milímetros; 35 granadas Shrapnel
para cañón Vickers de 101'6 milímetros.
Sentidos awdliares
, Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas, por pase a
situación de supernumerario del escribiente de 1„
D. Gregorio Berrojo García, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por esa Jefatura, se
ha servido promover a su inmediato empleo, con
antigüedad de 11 del pasado, al escribiente de 2•a
del propio Cuerpo, D. Lucio Manuel Hernández
Berges, que es el primero de su clase quesreune
las condiciones al efecto requeridas.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. mucho años.—Madrid 2 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
NaVegación ypescamarítima
Exámenes para capitanes y pilotos
de la Marina mercante
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio el día 2 de
enero del año próximo los exámenes para pilotos y
capitanes de la Marina mercante, correspondientes
al primer semestre de dicho año, y cuyos actos ha
brán de verificarse en las cinco Comandancias de
Marina de Barc&lona, Cartagena, Cádiz, Ferrol y
Bilbao, en el orden expresado y con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 3.°, 5.°, 60, 7.0, 8.°, 17, 18,
21 y 23 del reglamento naútico de 18 de noviembre
de 1909 (DIARIO OFICIAL núm, 263, pág. 1565) y en
las reales órdenes ampliadoras de 20 de marzo
de 1911, (D'Amo OFICIAL núm. 87, pag. 550), 28 y
30 de septiembre de 1912 (DIARIOS OFICIALES pági
nas- 1509 y 1583, núms. 222 y 234) y- 27 de junio del
corriente arlo (D'Amo OFICIAL núm. 147, pág. 1100);
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que en los cinco puertos de referencia, el Tribunal
examinador lo constituya el personal si guiente:
PRESIDENTE.- -El capitán de navío, I). José Maria
Ariño y Michelena, nombrado por real orden de 22 de
noviembre de 1912.
SECRETARIO.—E1 capitán de corbeta, Don Joaquín
Gutiérrez Maldoqui, que fué nombrado por real orden de
17 de junio de 1911.
VOCALES.--Tres capitanes de la Marina mercante, o
en su defecto, oficiales de la-Armada, un Perito mecánico,
o en su lugar, un primer maquinista naval y un profesor
de comercio en cada una de las localidades marítimas de
referencia, designados en la forma que disponen los ar
tículos (3 y 23 del antes citado reglamento.
Esta Comisión del servicio de Marina se declara in
demnizable, tanto para el capitán de navío, presidente,
como para el capitán de corbeta, secretario, y corno ya
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fué dispuesto en el punto tercero de la real orden del
ramo de 12 de mayo de 1911, percibiendo además, las gra
tificaciones que determina la real orden de 21 de "junio
de 1912 (D. O. número 175, página 1179).
Por lo que respeta a los Vocales de la clase civil, con
tinuarán percibiendo iguales dietas de veinte pesetas
diarias, extraidas de las sumas correspondientes a los de
rechos de examen, que abonan en metálico los exa
minados.
Los ya examinados y aprobados en convocatorias an
teriores para piloto y capitán que tengan que presentar
los diarios de navegación y cuadernos de cálculos, para
ser revisados por la Junta examinadora, abonarán los
mismos derechos que si fueran a examinarse, es decir,
reit)te pesetas los pilotos y cincuenta los capitanes.
Si lo recaudado no fuera suficiente para abonar las
dietas al presidente y vocales de la Junta, se repartirá a
prorrateo, con arreglo a lo que corresponda a cada uno,
y si resultase sobrante, ingresará éste en el Montepío de
los oficiales de la Marina mercante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento, cumplimiento y efectos. Diosguarde
á V. E. muchos años.—Madrid 29 de no\.riembre
de 1913.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Sr: Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los arsenales
do Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. 'Comandantes de Marina de Barcelona,
Cartagena, Cádiz, Ferrol y Bilbao.
Sr. Presidente de la Junta de examenes para
pilotos y capitanes de la Marina mercante.
Exámenes para Maquinistas navales
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio el día 2 de
enero del año próximo, los examenes para maqui
nistas navales correspondientes al primer semestre
de 1.914, y existiendo en la actualidad constituidas
legalmente tres Asociaciones del referido personal
mecánico, domiciliadas en Bilbao, Cádiz y Barce
lona; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Dirección General de Navegación y
Pesca marítima y Junta Consultiva de la misma, se
ha servido nombrar el Tribunal único que a conti
nuación se expresa y que ha de constituirse en las
Comandancias de Marina de Bilbao, Ferrol, Cádiz,
Cartagena y Barcelona, en el orden indicado, para
proceder al examen, con arreglo a lo dispuesto en
la real orden de 28 de septiembre de 1912 (DIARIO
OFICIAL núm. 225, pág. 1529), rectificada por el pe •
miltimo párrafo de la de 26 de noviembre del mismo
año, (D. O. núm. 268, pág. 1823) y real orden de 9 de
julio del año actual (D. O. núm. 156, pág. 1175):
PRESIDENTE.—Comandante de Ingenieros de la Ar
mada, D. José Togores y Balzola, nombrado por real
orden de 17 del actual.
VOCALES.--Los primeros maquinistas navales, D. Mi
guel Pallicer Pons, D. Tgnacio Díaz Abascal y D. Antonio
Costa y Coll, designados por las Asociaciones de maqui
nistal navales, domiciliadas en Bilbao, Cadiz y Barcelona,
respectivamente.
SECRETARIO. -El teniente de navío, D. Pedro Aznar
Báreena, nombrado por real orden de 25 de este mes.
Tanto el Presidente, como los Sres. Vocales y Secre
tario, deberán presentarse en la Comandancia de Marina
de Bilbao con la antelación necesaria para constituirse on
Junta examinadora, el día 2 de enero próximo, para lo
cual, las Autoridades de Marina de los puertos de Cádiz y
Barcelona pasaportarán con el tiempo debido para aquel
puerto a los primeros maquinistas navales, Don Ignacio
Díaz Abascal y D. Antonio Costa y Coll; una vez termi
nado dicho acto en Bilbao serán pasaportadosparaFerrol,
con el objeto de continuar en el cumplimiento de su co
metido; las Autoridades de Marina de los otros puertos
liarán lo mismo, hast? que terminados los examenes en
la de Barcelona, el Comandante de Marina de este puerto
pasaportará al Presidente y Secretario al punto de sus
anteriores destinos y a los tres Vocales maquinistas na
vales, al que ellos designen.
Esta Comisión del servicio se declara indemnizable
para el Presidente y Secretario, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 9.° do la real orden de 28 de septiembre de
1912, antes citada,' percibiendo además las diferencias
que se especifican en el mismo. Los Vocales maquinistas
navales, percibirán las indemnizaciones que dispone el
punto 5.° de dicha Soberana disposición, abonándose:por
cuenta del presupuesto del ramo, el importe de los viajes
que tengan necesidad de verificar para el cumplimiento
de su misión.
Si la cantidad recaudada en concepto de derechos de
examen, no fuera suficiente para abonar las dietas al
Presidente y vocales de la Junta examinadora, se repar
tirá aquélla a prorrateo, con arreglo a lo que correspon
da a cada uno, y si resultase sobrante se remitirá éste
a la Secretaría de la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima, para los fines que determina el punto 5.°
de la referida real orden de 28 de septiembre de 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento, cumplimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 29 de noviembre
de 191.3.
MIRANDA
1. Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General Jefe de sm-cricios de construcciones
navales.
Sres. Comandantes generales de los aposta
deros.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de. Marina de Bilbao, Fe
rrol, Cádiz, Cartagena y Barcelona.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes de Ma
quinistas navales.
4■-•
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por esa Intendencia gene
ral, se ha servicio declarar indemnizables las comi
siones extraordinarias del servicio desempeñadas
por el personal de los cuerpos de la Armada que
figura en la unida relación, que empieza con el
cqpitán de fragata retirado D. Francisco Carreras
Rodríguez y termina con el contador de navío don
Juan Donate Franco, debiendo efectuarse su abono
con cargo al presupuesto vigente.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 24 de noviembre
de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz, Ferro' y Cartage.na.
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RELACIÓN de las comisiones extraordlnarzas ilci servicio desempeiladas en las lechas que se dirán, por jefes, oficiales
gligger
EMPLEOS 6 CLASES
Capitán de fragata, retirado
Comisario de la Armada
Contador de navío
Idem id
Teniente de navío
Tercer condestable.
Comandante de Infantería de Marina.
rOMBRES
D. Francisco Carreras Rodríguez
Ramón López Arenosa
3, Juan Donate Franco
El mismo
D Fernando Grund Rodríguez
Antonio Pujadas Más.
D. Manuel López Cepero
Capitanes de Infantería dc Marina.. » Víctor Martín DelgadoAntonio Cafiavate Sande
Teniente de navío » Francisco Benaveite
Idern íd.
Idern íd.
Idem íd.
2.°practicante
Enfermero.
Un cabo y dos soldados de Infantería',
de Marina
» Luis de Garay Galiana
El mismo
El mismo
D Juan Aragón
Ramón Méndez
Contraalmirante
Comandante de Artillería
Comisario de la Armada
Capitán de Artillería
Contador de navío
Arquitecto
Teniente de navío
Contador de navío
D Tomás de Azcárate
Geranio Manzano y Villaverde
Bartolomé Serra Laguardia
» Félix Gareés de los Fallos
• Lorenzo Prat
» José Conesa
» Ramón Rodríguez Castro
y Juan Donato Franco
ci
Articulo del reglamento
ó real orden en que están
comprendidas.
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
o
o
8
8
DE SU
RESIDENCIA
Coruña
Idem
Gijón
Mem
Algeciras
DONDE TU
LUGAR
LA COMISI
Finisterre
Ide,m
San Fernan
Mallorca Cartagena..
San Fernando Larache. s..
Idem
Almería
Idem
Idem
Idem
San Fernando...
Idem
Madrid
Cartagena
San Fernando...
Cartagena
Conil
Gijón
Idem
Cabo de Gat
Torre Garci
Cabo de Gat
Mem
Cádiz
Cádiz
Alicante
Cádiz
Mahón
Barbate.....
Lugones..
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viduos de los distintos. cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas
indemnizables.
COMISIÓN CONFERIDA
parecer ante el Juzgado del
viso Giralda
otratar obras de dicho semáforo.
iepción.de pólvoras mandada ad
iuirir por real orden de 8 de fe
irero último (D. O. 35, pág. 241).
un íd. por real orden de 26 de
losto último (D. O. 188, página
1,400)
conocimiento de notoriedad
in id
liprecio del utensilio del regi
lento Expedicionario
íd
ición de los ángulos de la base
o la almadraba Ancón de Cabo
eGata
pección de la almadraba Torre
iareía
Tección de la almadraba Ancón
le Cabo de Gata
ifl íd
Mucción al manicomio, del pro
msado, demente, José Loy Conde.
FtCHA
EN()LE PRINCIPIA EN l'II/ TERMINA
Día. Mes. Ario. Día. Mes. Ario.
19 mayo 9i3120 mayo 913
28 Sepbre. 13
1.0 Ocbre. 13
24 Se,pbre. 13
9 agosto 913
12 Sepbre. 13
30 agosto 13
Idem
9 Sepbre. 13
13 abril 191:3
15 abril 1913
30 mayo 913
23 Octbre. 13
plantación de la ley de Pescado.120 Junio 91S
res 124 Octbre. 13
ompañar al Inspector general del
Cuerpo l
tervenir la entrega de la Flabili
ración
.conocimiento y recibo de cartu
chería
spección obrao,
conocimiento de la almadraba de
Barbate .
cppción du) pólvora
6 Sepbre. 13
15 Octbre. 13
17 abril 1913
21 Sepbre.13
25 mayo 913
31 Octbre. 13
e
2 octubre 13
6 octubre 13
29 Sepbre.13
11 agosto 13
19 Sepbre. 13
2 octubre 13
Idem
10 Sepbre.
14 abril 1913
16 abril 1913
31 mayo 913
23 Octbre. 13
6 julio 1913
8 Novbre. 13
30 Sepbre. 13
19 Ocbre. 13
18 abri1,1913
30 Sepbre. 13
28 mayo 913
4 Novbre. 13
2
5
6
8
34
2
2
9
'2
1
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA1
Comandante general del apos
tadero de Ferro), en 5 sep
tiembre
Idem íd. en 6 octubre
Comandante de Marina de Gi
jón en 10 octubre
Idem íd. en 10 septiembre
Comandante general del apos
tadero de Cádiz, en 13 octu
bre
Idem íd. del apostadero de
Cartagena, en26 septiembre.
{dem íd. del apostadero de
Cádiz, en 4 octubre
Idem
Dirección, General de Nave
gación y Pesca, en 4 octu
bre ..
Idem íd. en 4 noviembre
Mem id . íd
Wein íd. fd
Comandante general del apos
tadero de Cádiz, en 29 octu
bre
17 Dirección general de Navega
15 ción y Pesca, 8 noviembre
25 Inspección general de-Artille
ría, en 30 octubre
5 Comandante general del apos
tadero de Cartagena, en 20
octubre
2 Idem íd. del apostadero del
Cádiz, en 10 octubre
10 Idem íd. del apostadero de
Cartagena. en 2 octubre
4 Dirección general de Navega
ción y Pesca, en 3 noviem
bre
5 Comandante de Marina de Gi
jón, en 5 noviembre
Madrid 24 do noviembre de 1913. —MIRANDA.
OBSERVACIONES
Se autoriza su abono con car
go al concepto «Comisiones
del servicio», del cap. 12,
art 2.° del actual presupuesto
y se aprueba el gasto de
transporte de 6 ptas.
Se autoriza su abono con car
go al concepto «Comisiones
del servicio›, del cap. 12,
art.2.°del actual presupuesto
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem al anterior y se aprueba
el gasto de 90 pesetas, con
cargo al concepto de «Trans
portes.»
Idem al anterior y se aprueba
el gasto de 50 pesetas con
cargo al concepto de «Trans
portes».
Idem íd.
Idem íd.
Se autoriza su abono con car
go al concepto «Comisiones
del servicio» del capítulo 12,
art. 2.° del actual presupues
to, como separación breve.
Idem al anterior.
Idem íd.
Idem íd.
Idem al anterior como sepa
ración breve.
Se autoriza su abono al mismo
concepto que el anterior.
Mem al anterior en concepto
de separación breve y se
aprueba el gastode 6250 pe
setas con cargo a«Transpor
tes, .
Se autoriza su abono con car
go al mismo concepto que
los anteriores.
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Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° médico dela Armada D. José Brotóns y Poveda, actualmente
con destino en el hospital del apostadero de Cartagena, en súplica de que le sean abonados los
medios sueldos que dejó de percibir en los mes-esde mayo, junio y julio del corriente año, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por laIntendencia general de este Ministerio, en atención
a lo que dispone el artículo 24 del real decreto de31 de diciembre de 1902 y teniendo en cuenta que
en el empleo del solicitante no existen excedentes
en la plantilla, ha tenido a bien disponer se acceda
a lo solicitado, y se abone al mencionado 2.`) mé
dico los medios sueldos de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 29 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Rccompensas
Excmo. Sr.: Vista la memoria del médico mayorde la Armada D. Manuel Sotelo y Pineda, titulada,Siete casos de meningitis cerebro-espinal epidémica tratados en el Hospital de Marina de Ferrol»,s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo consul
tado por la Junta de Recompensas de la Armada,ha tenido a bien conceder la cruz de 2.a clase del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión, almédico mayor D. Manuel Sotelo y Pineda, por su
amor al estudio y al trabajo demostrado en la re
dacción de la citada memoria, y las gracias, con
anotación en su. hoja de servicios, al primer médico D. Javier Casares y Bescansa, por la ayuda
que prestó al autor de la citada memoria con sus
investigaciones bacteriológicas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
11•••••■••"."'""
Circular. Excmo. Sr.: Vista la solicitud del mé
dico mayor de Sanidad Militar D. Bartolomé Nava
rro Cánovas, recibida con R. O. del Ministerio de la
Guerra de 8 de mayo del año actual, en súl'ilica de
que por el Ministerio de Marina se estudie el valor
práctico de una «cuadrícula de profundidades ,de
que es autor, para localizar con el auxilio de los ra
yos Rontgen los proyectiles y cuerpos extraños ra
diograflables alojados en el cuerpo humano y se le
conceda alguna recompensa; y el informe emi
tido por el de igual empleo del cuerpo de Sani
dad de la Armada, D. Antonio Cañas y Jaramillo,
en el que se demuestra la bondad de dicho aparato, para conseguir los fines indicados; S. M. elRey (q. D. g.), de acuerdo con lo consultado por laJunta de Recompensas de la Armada, ha tenido abien conceder a dicho médico mayor do Sanidad
Militar D. Bartolomé Navarro Cánovas, la Crin de2.a clase del Mérito Naval, con distintivo blanco,sin, pensión y al de igual empleo de Sanidad de la
Armada, D. Antonio Cañas y Jaramillo, las gracias, como recompensa a lo meritorio de su labor
realizada en el concienzudo estudio que representa el informe que ha dado sobre dicho aparato.Es asimismo la voluntad de S. M , que se decla
re reglamentaria en la Armada la 4'cuadrícula de
referencia y que se autorice su adquisición a losGabinetes radiologicos de nuestros tres hospitalesde Marina,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre do 1913.
MIRANDA
Sr Jefe de los servicios sanitarios.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz,Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensahecha a favor del médico mayor de Sanidad de la
Armada D. Adolfo Núñez Suarez por la Jefatura
de servicios Sanitarios de la Armada, con motivo
de los especiales servicios que ha prestado comoAuxiliar del Negociado 2.° de la misma, S. M. el
Rey (q. D. g.); de acuerdo con lo consultado por la
Junta de Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien darle las gracias, con anotación en su hoja
de servicios, como corresponde a los que ha prestado en el destino mencionado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de noviembre de 1913,
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
circulares y disposiciones
ASESORÍA GENERAL
Relación del personal del cuerpo Jurídico que se halla
en situación de excedencia forzosa.
Teniente auditor de primera.
D. Miguel Sánchez y Jiménez —A las órdenes del Ex
celentísimo Sr. D. Juan Spottorno y Bienert, Ministro To
gado, en concepto de Ayudante.—En Madrid por real orden
de 30 de abril de 1913.
leniente auditor de segunda.
D. Isidro Romero y Cibantos.—En Madrid por real orden
de 25 de junio de 1910.
Madrid 1.° de diciembre de 11113.
El Asesor general,
Eladió
irnp. del IdlnIst(rlo de Marina
